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臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
こ
の
発
表
(
l
)
は
、
実
験
デ
ー
タ
に
も
と
づ
く
科
学
的
な
分
析
で
も
な
け
れ
ば
、
他
の
人
の
結
果
や
思
想
に
も
と
づ
く
も
の
で
も
な
く
、
筆
者
が
医
師
と
し
て
、
神
経
科
学
の
研
究
者
で
あ
り
西
欧
社
会
の
一
員
と
し
て
、
さ
ら
に
浄
土
真
宗
僧
侶
と
し
て
日
本
の
寺
院
で
働
い
て
き
た
自
分
の
人
生
を
と
お
し
て
到
達
し
た
い
く
つ
か
の
結
論
か
ら
な
る
も
の
で
す
。
序
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
（
翻
訳
）
ア
グ
ネ
ス
・
妙
珠
・
エ
ン
ジ
ェ
エ
ス
カ
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
浄
土
真
宗
サ
ン
ガ
主
管
、
医
学
博
士
・
哲
学
博
士
）
村
石
恵
照
）
（訳
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を
経
験
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
我
々
の
ほ
と
ん
ど
は
、
死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
好
ま
な
い
の
で
す
が
、
死
と
は
我
々
す
べ
て
に
起
こ
る
唯
一
の
出
来
事
で
あ
り
ま
す
。
死
は
、
全
人
類
が
免
れ
え
な
い
唯
一
の
こ
と
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
人
々
が
恐
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
徒
と
し
て
、
我
々
が
教
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
我
々
は
、
身
体
は
消
失
し
ま
す
が
、
実
は
死
な
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
信
じ
た
と
し
て
も
、
我
々
は
自
分
の
死
に
対
し
て
快
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
我
々
が
死
に
相
当
す
る
も
の
を
経
験
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
我
々
の
ほ
と
ん
ど
は
、
生
存
中
に
記
憶
す
る
限
り
に
お
い
て
死
私
は
自
分
の
人
生
に
お
い
て
死
を
生
き
抜
い
た
]
人
で
あ
り
、
歳
の
と
き
、
そ
の
経
験
は
私
の
生
き
方
に
強
い
決
定
を
与
え
ま
し
た
。
二
十
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
医
学
大
学
の
学
生
で
あ
り
ま
し
た
が
私
は
交
通
事
故
で
重
傷
を
負
い
ま
し
た
。
こ
の
不
運
の
直
接
の
結
果
と
し
て
私
は
、
自
分
自
身
が
自
分
の
身
体
か
ら
分
離
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
の
時
私
は
、
自
分
自
身
を
苦
痛
に
満
ち
て
道
路
に
横
た
わ
っ
て
い
る
若
い
女
性
と
し
て
一
定
の
距
離
か
ら
眺
め
て
い
ま
し
た
。
私
は
死
に
瀕
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
そ
の
身
体
は
自
分
自
身
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
、
た
だ
幾
分
高
い
と
こ
ろ
に
い
て
見
下
ろ
し
て
い
ま
し
た
。
私
に
は
幾
人
か
の
人
々
が
救
急
車
を
呼
ん
で
い
る
の
が
見
え
ま
し
た
。
私
は
一
人
の
兵
士
が
私
の
財
布
を
拾
い
上
げ
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。
彼
は
そ
れ
を
開
い
て
い
ま
し
た
が
、
私
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
と
い
ぶ
か
し
く
思
っ
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
た
だ
ち
に
私
の
見
え
な
い
眼
球
が
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
の
よ
う
に
機
能
し
て
、
私
は
彼
の
近
く
に
い
て
彼
の
行
動
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
彼
は
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私
の
I
D
を
見
て
私
の
家
族
を
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
た
の
で
し
た
。
私
に
は
自
分
の
頭
か
ら
出
血
し
て
い
て
一
部
の
骨
が
折
れ
て
い
し
か
し
、
私
が
も
っ
と
も
驚
い
た
こ
と
は
;
わ
た
し
ク
は
こ
の
身
体
で
は
な
い
と
い
う
突
然
の
認
識
で
し
た
。
私
が
そ
の
時
感
じ
た
こ
と
は
自
分
の
人
間
の
身
体
が
一
度
破
壊
さ
れ
て
し
ま
え
ば
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
な
に
か
便
利
な
乗
り
物
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
私
は
何
ら
身
体
を
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
私
の
思
い
ど
お
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
動
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
は
耳
を
持
っ
て
い
な
か
っ
て
の
で
す
が
、
そ
こ
に
い
た
人
々
が
言
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
く
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
私
は
目
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
私
の
視
界
は
一
種
の
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
壁
を
通
し
て
さ
え
見
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
私
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
自
由
で
し
た
。
あ
る
瞬
間
に
は
、
こ
の
よ
う
な
経
験
を
か
っ
て
幾
度
も
経
験
し
た
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
考
え
が
起
こ
り
ま
し
た
。
救
急
車
が
来
た
と
き
、
あ
る
種
の
力
に
よ
っ
て
私
は
自
分
の
身
体
に
戻
さ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
私
は
三
ヶ
月
間
意
識
を
失
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
非
常
に
幸
運
だ
っ
た
の
で
す
。
一
九
六
二
年
の
こ
と
で
し
た
か
ら
臓
器
移
植
は
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
す
べ
て
の
人
々
は
利
用
で
き
る
医
療
を
平
等
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
当
時
は
我
々
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
医
学
界
で
は
、
（
他
の
器
官
が
機
能
停
止
し
た
後
の
）
最
後
の
器
官
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
人
の
死
は
、
当
人
の
一
切
の
身
体
器
官
が
完
全
に
機
能
停
止
し
た
時
の
み
正
式
に
死
が
宣
告
さ
れ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
旧
法
律
で
は
、
国
民
は
最
後
の
呼
吸
停
止
後
三
日
以
前
に
人
を
埋
葬
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
ま
れ
な
例
と
し
て
強
硬
症
が
あ
り
、
そ
れ
は
専
門
医
を
困
惑
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
あ
る
種
の
薬
草
は
人
を
あ
た
か
も
死
ん
だ
よ
う
に
み
せ
か
け
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
す
。
私
は
幸
運
で
あ
っ
た
と
い
う
他
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
医
師
た
ち
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
脳
は
る
の
が
見
え
ま
し
た
。
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医
者
た
る
者
の
基
本
的
精
神
を
教
え
て
い
ま
す
。
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
は
私
の
体
を
無
料
の
臓
器
と
し
て
使
う
の
で
は
な
く
、
昏
睡
状
態
に
あ
る
私
を
最
善
を
尽
く
し
て
生
き
な
が
ら
え
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
私
に
と
っ
て
幸
運
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
身
体
が
な
く
て
も
自
分
は
感
じ
る
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
い
た
こ
と
で
す
。
す
べ
て
の
人
が
死
ぬ
時
に
は
同
じ
経
験
を
す
る
こ
と
と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
生
き
返
っ
た
時
に
、
身
体
と
い
う
形
態
を
離
れ
て
ヶ
わ
た
し
ク
が
存
在
す
る
と
い
う
経
験
は
、
私
を
脳
と
神
経
組
織
の
専
門
家
で
あ
る
神
経
病
理
学
者
と
し
て
脳
組
織
を
解
析
す
る
専
門
家
に
な
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
自
分
の
専
門
に
加
え
て
、
私
は
個
人
的
な
研
究
に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
と
自
分
の
母
国
の
歴
史
、
そ
し
て
哲
学
と
理
論
物
理
学
で
し
た
。
医
師
と
な
る
こ
と
の
最
も
魅
力
的
な
部
分
は
、
少
な
く
と
も
自
分
に
と
っ
て
は
有
名
な
ギ
リ
シ
ャ
人
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
に
ま
で
遡
る
医
学
倫
理
の
伝
統
で
し
た
。
医
者
と
し
て
宣
誓
す
る
人
は
だ
れ
で
も
、
す
べ
て
の
人
を
平
等
に
治
療
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
個
人
的
な
事
情
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
患
者
に
差
別
な
く
可
能
な
限
り
の
最
善
の
医
療
を
施
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
宣
誓
は
、
私
は
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
(
2
)
を
誇
り
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
長
い
年
月
に
耐
え
て
き
ま
し
た
。
第
一
一
次
世
界
大
戦
の
よ
う
な
世
界
の
終
末
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
さ
え
、
敵
方
の
人
々
の
命
さ
え
も
救
お
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
医
師
や
看
護
婦
た
ち
は
自
ら
の
生
命
の
危
険
を
冒
し
て
ま
で
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
的
価
値
観
は
テ
ン
プ
ル
騎
士
団
の
赤
十
字
と
し
て
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
無
防
備
の
医
療
行
為
の
印
で
あ
り
、
そ
れ
を
犯
す
者
に
は
厳
し
い
恥
辱
が
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
す
。
私
は
、
す
べ
て
の
人
々
を
平
等
に
治
療
す
る
と
い
う
伝
統
の
一
部
と
な
り
た
か
っ
た
の
で
、
自
分
は
医
療
行
為
の
道
を
歩
む
そ
の
出
来
事
の
記
憶
を
失
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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の
か
？
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
我
々
は
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
？
我
々
と
は
何
か
？
I 
意
味
に
つ
い
て
の
探
求
を
始
め
ま
し
た
。
い
っ
た
い
真
実
の
始
原
と
は
何
で
あ
っ
た
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
に
ゆ
く
の
か
？
こ
れ
ま
で
、
す
べ
て
の
文
化
で
、
そ
し
て
私
は
医
者
と
し
て
の
指
定
さ
れ
た
義
務
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
が
、
人
間
の
命
の
意
味
、
特
に
自
分
自
身
の
い
の
ち
の
様
々
な
形
で
、
こ
の
よ
う
な
究
極
的
な
始
原
の
問
題
が
哲
学
者
や
神
学
者
た
ち
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
我
々
は
自
分
た
ち
の
い
の
ち
の
つ
な
が
り
を
世
代
を
通
し
て
、
動
物
の
祖
先
に
ま
で
遡
っ
て
初
期
の
生
命
や
原
生
命
に
ま
で
、
原
初
の
宇
宙
で
合
成
さ
れ
た
要
素
ま
で
、
さ
ら
に
そ
れ
以
前
の
空
間
に
置
か
れ
た
明
確
な
形
の
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
ま
で
た
ど
る
事
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、
も
し
も
、
な
ん
ら
か
の
意
味
の
始
ま
り
が
あ
る
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
無
は
無
か
ら
は
生
じ
な
い
」
と
い
う
原
理
を
提
起
し
ま
し
た
が
、
も
し
宇
宙
が
「
無
で
あ
る
こ
と
か
ら
何
か
で
あ
る
こ
と
」
に
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
常
に
存
在
し
て
き
た
に
違
い
な
い
の
で
す
。
時
間
は
過
去
と
未
来
に
永
遠
に
延
長
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
す
。
人
々
は
長
い
間
、
時
間
が
永
遠
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
、
宇
宙
が
常
に
存
在
し
た
い
た
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
明
確
な
始
ま
り
が
あ
っ
た
か
を
議
論
し
て
き
ま
し
た
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
一
般
相
対
性
原
理
は
、
（
宇
宙
の
）
限
定
性
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
今
日
、
我
々
は
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
瞬
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
こ
と
に
導
か
れ
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。
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か
し
め
て
い
る
の
か
？
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
間
か
ら
宇
宙
は
拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
目
撃
し
て
い
ま
す
。
先
行
し
て
い
る
の
で
す
。
時
間
は
始
ま
り
も
無
く
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
近
し
か
し
重
力
に
関
す
る
量
子
理
論
は
、
新
た
な
宇
宙
の
誕
生
に
近
い
と
こ
ろ
で
活
動
す
る
の
で
す
。
ひ
も
理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
丘
量
子
の
ひ
も
ェ
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
基
本
的
な
定
数
と
し
て
最
小
の
長
さ
の
量
子
を
導
入
し
ま
し
た
。
ひ
も
理
論
に
よ
れ
ば
、
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
内
部
に
は
い
か
な
る
不
定
の
密
度
も
な
い
の
で
す
。
ビ
ッ
グ
バ
ン
は
起
こ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
宇
宙
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
終
わ
り
も
な
い
で
し
ょ
う
。
我
々
の
宇
宙
は
ほ
と
ん
ど
空
虚
に
始
ま
り
、
ビ
ッ
グ
バ
ン
に
ま
で
作
り
上
げ
ら
れ
、
、
そ
の
時
点
か
ら
生
と
死
の
サ
イ
ク
ル
を
通
し
て
展
開
し
て
き
た
の
で
す
。
前
ビ
ッ
グ
バ
ン
の
時
期
が
現
在
の
宇
宙
（
コ
ス
モ
ス
）
を
形
作
っ
た
の
で
す
。
ビ
ッ
グ
バ
ン
は
宇
宙
の
究
極
的
な
起
源
で
は
な
く
―
つ
の
宇
宙
は
永
遠
に
存
在
し
て
き
ま
し
た
。
我
々
が
十
次
元
、
時
間
を
入
れ
て
十
一
次
元
の
存
在
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
一
定
の
質
量
は
も
は
や
あ
り
ま
せ
ん
。
物
質
は
そ
の
原
初
の
定
数
に
お
い
て
、
力
学
的
に
価
値
を
適
用
で
き
る
場
(
f
i
e
l
d
)
と
し
て
、
実
に
電
磁
場
の
よ
う
に
可
視
的
で
す
。
ク
ひ
も
ク
は
無
限
を
嫌
い
ま
す
。
パ
ひ
も
ク
は
無
限
小
の
点
に
解
体
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
過
去
と
未
来
の
双
方
に
お
い
て
宇
宙
の
永
遠
の
性
格
を
条
件
づ
け
て
い
ま
す
。
一
切
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
の
で
す
か
ら
一
切
は
永
遠
で
あ
り
ま
す
が
、
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
の
真
の
違
い
は
何
な
の
か
？
こ
れ
ら
の
疑
問
が
私
の
心
の
特
別
な
片
隅
に
あ
り
ま
し
た
。
何
か
忘
却
の
都
市
、
思
い
起
こ
す
こ
と
の
で
き
な
い
ど
こ
か
、
何
か
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
の
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
私
が
何
か
間
違
っ
た
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
は
っ
き
り
と
変
遷
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
い
何
も
の
を
も
研
究
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
は
私
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
、
何
が
私
を
生
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形
性
の
質
量
も
な
い
の
で
す
。
し
な
い
感
情
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
そ
れ
が
何
か
は
、
私
の
人
生
に
お
い
て
適
切
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
何
か
が
失
わ
れ
て
い
る
が
、
私
に
は
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
が
実
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
日
私
の
心
に
、
き
っ
と
説
明
が
つ
く
に
ち
が
い
な
い
、
と
い
う
閃
き
が
あ
り
ま
し
た
、
。
私
の
様
々
な
限
界
を
乗
り
越
え
る
よ
う
に
働
い
て
い
る
、
何
か
の
力
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
。
私
は
名
も
無
く
何
ら
か
の
特
別
な
概
念
も
な
い
そ
れ
を
単
純
に
ク
こ
の
力
(
P
o
w
e
r
)
s
-
と
呼
び
ま
し
た
。
私
は
智
慧
を
求
め
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
こ
で
私
は
な
ん
ら
特
別
の
形
も
な
く
思
想
も
な
い
智
慧
に
呼
び
か
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
智
慧
が
私
に
現
れ
た
の
で
し
た
。
私
は
宇
宙
的
次
元
の
感
情
に
触
れ
た
の
で
し
た
。
そ
の
瞬
間
私
は
パ
ひ
も
理
論
ク
を
実
在
自
身
と
し
て
自
然
に
了
解
し
た
の
で
す
。
ま
た
、
私
は
宇
宙
が
時
間
を
入
れ
て
十
一
次
元
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
了
解
し
ま
し
た
。
我
々
の
感
覚
機
能
が
探
知
で
き
る
よ
う
な
仕
方
で
は
い
か
な
る
固
一
切
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
。
我
々
は
光
の
波
動
を
受
信
す
る
能
力
に
基
づ
い
て
一
二
次
元
的
な
映
像
を
こ
の
世
界
に
対
し
て
描
い
て
実
在
の
断
片
を
捉
え
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
我
々
は
世
界
の
見
方
に
つ
い
て
一
二
次
元
的
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
我
々
の
生
命
の
見
方
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
三
次
元
と
時
間
が
我
々
の
感
覚
器
官
を
通
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
の
す
べ
て
で
あ
り
ま
し
た
。
今
日
、
子
供
た
ち
は
非
常
に
正
確
に
最
新
の
物
理
学
の
発
見
に
基
づ
い
た
ス
タ
ー
ト
レ
ッ
ク
の
物
語
に
夢
中
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
我
々
が
い
か
に
生
き
た
い
か
、
ど
の
程
度
ま
で
我
々
が
何
を
実
在
と
し
て
捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
我
々
の
選
択
な
の
で
す
。
我
々
が
何
に
価
値
を
お
く
か
、
真
実
に
従
う
の
か
ど
う
か
、
因
果
の
法
則
の
宇
宙
的
価
値
を
認
め
る
の
か
ど
う
か
は
、
我
々
の
選
択
な
の
で
す
。
我
々
が
学
び
経
験
す
る
決
断
を
す
れ
ば
、
我
々
自
身
の
日
々
の
人
生
の
道
程
が
、
起
源
・
自
己
認
識
・
究
極
目
標
を
卒
ん
で
い
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
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臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
て
、
こ
れ
ら
の
個
人
的
な
関
心
が
宇
宙
的
関
心
へ
直
接
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
人
物
、
後
に
彼
は
「
目
覚
め
た
者
・
完
成
さ
れ
た
者
・
ブ
ッ
ダ
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
が
、
い
の
ち
は
永
遠
に
突
き
進
む
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
が
条
件
に
よ
っ
て
様
々
な
形
態
を
自
ら
に
形
一
切
の
状
況
は
無
常
で
あ
り
、
始
ま
り
の
あ
る
も
の
は
終
わ
り
も
あ
る
と
教
え
ま
し
た
。
こ
れ
は
宇
宙
に
つ
い
て
も
あ
ら
ゆ
る
個
人
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
の
教
説
は
象
徴
や
比
喩
を
用
い
て
当
時
の
人
々
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
記
録
さ
れ
ま
し
た
。
古
代
的
な
言
辞
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ッ
ダ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
明
瞭
で
す
ー
究
極
的
始
原
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
無
い
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ブ
ッ
ダ
の
教
説
に
よ
っ
て
我
々
は
、
生
死
の
サ
イ
ク
ル
が
一
切
衆
生
、
植
物
や
石
を
も
包
括
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
星
雲
を
も
包
み
込
ん
で
い
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
の
で
す
。
は
因
果
の
法
則
に
従
っ
て
い
ま
す
。
我
々
は
す
べ
て
根
本
的
に
無
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
諸
形
態
な
の
で
す
。
我
々
一
人
一
人
は
大
海
の
海
流
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
す
べ
て
の
海
流
の
よ
う
に
、
我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
の
一
部
な
の
で
す
。
海
の
水
な
し
に
海
流
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
無
限
の
宇
宙
の
全
生
命
と
複
雑
に
連
動
し
て
い
ま
す
。
今
日
、
我
々
は
す
べ
て
の
人
間
存
在
が
遺
伝
子
に
お
い
て
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
特
異
な
カ
ル
マ
の
可
能
性
を
こ
の
世
界
に
も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
に
関
心
を
い
だ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
可
能
性
は
持
続
的
に
文
化
と
社
会
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ブ
ッ
ダ
は
カ
ル
マ
の
厳
密
な
理
解
を
も
っ
た
特
別
な
人
々
の
間
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
彼
は
人
々
に
無
我
と
無
常
と
い
う
真
に
宇
宙
的
な
宗
教
を
教
え
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
人
間
の
苦
悩
と
涅
槃
へ
の
道
と
の
原
因
を
説
明
し
ま
し
た
。
自
我
と
い
う
障
成
し
て
ゆ
く
の
だ
と
教
え
ま
し
た
。
彼
は
、
と
教
え
ま
し
た
。
彼
は
、
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
？
我
々
と
は
何
か
？
い
の
ち
の
大
海 切
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一
切
に
は
究
極
的
な
始
原
は
な
い
の
だ
我
々
は
ど
こ
に
行
こ
う
と
す
る
の
か
？
二
五
0
0
年
以
前
に
、
一
人
の
タ
で
さ
え
人
間
の
脳
髄
の
複
雑
さ
に
匹
敵
で
き
ま
せ
ん
。
m
 
壁
の
克
服
に
よ
り
人
は
一
切
の
存
在
が
宇
宙
的
調
和
に
お
い
て
一
体
に
な
る
、
よ
り
開
か
れ
た
精
神
世
界
を
獲
得
で
き
る
の
だ
、
と
教
え
ま
し
た
。
ブ
ッ
ダ
が
さ
ら
に
説
い
た
こ
と
は
、
見
え
な
い
形
で
、
時
間
的
に
は
過
去
・
現
在
・
未
来
に
連
な
り
、
空
間
的
に
は
一
切
の
次
元
に
ひ
ろ
が
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
と
菩
薩
の
精
神
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ヘ
転
換
さ
れ
た
理
想
の
サ
ン
ガ
の
相
が
全
宇
仏
教
の
要
諦
は
「
帰
依
仏
・
帰
依
法
・
帰
依
僧
」
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
教
理
を
通
し
て
の
み
な
ら
ず
実
際
の
生
活
を
通
し
仏
教
の
真
理
性
は
物
理
的
全
世
界
と
人
間
生
命
の
一
切
を
、
こ
の
平
等
性
の
理
念
に
お
い
て
仏
教
は
、
ひ
と
つ
の
根
本
的
な
宇
宙
的
平
等
の
概
念
へ
包
括
し
て
い
ま
す
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
も
、
当
時
の
他
の
す
べ
て
の
宗
教
を
も
否
認
し
ま
し
た
。
儒
教
の
仏
教
へ
の
反
発
は
、
究
極
的
に
は
仏
教
の
平
等
の
理
念
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
同
様
に
、
あ
ら
ゆ
る
上
下
関
係
に
も
と
づ
く
社
会
組
織
は
社
会
倫
理
に
関
す
る
ブ
ッ
ダ
の
教
説
に
困
難
を
も
っ
て
直
面
す
る
で
し
ょ
う
。
医
療
の
方
法
と
し
て
の
臓
器
移
植
の
根
本
に
あ
る
考
え
方
は
、
仏
教
の
宇
宙
的
な
平
等
の
根
本
的
概
念
に
矛
盾
し
ま
す
。
我
々
は
一
方
の
生
命
を
救
う
た
め
に
―
つ
の
生
命
を
時
期
尚
早
に
終
結
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
選
択
は
一
っ
の
機
械
に
よ
っ
て
感
知
さ
れ
る
電
磁
気
に
よ
る
信
号
と
い
う
非
常
に
曖
昧
な
基
準
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
精
巧
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
て
成
就
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
宙
な
の
で
す
。
こ
れ
が
「
仏
説
阿
弥
陀
経
』
の
意
図
で
あ
り
ま
す
。
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ヴ
ィ
ー
ル
ス
を
苦
し
め
て
い
る
わ
け
で
す
。
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
我
々
の
身
体
は
と
て
つ
も
な
く
複
雑
な
宇
宙
で
あ
り
、
間
の
身
体
に
つ
い
て
な
に
か
を
知
る
こ
と
さ
え
、
最
新
の
発
見
に
よ
っ
て
我
々
は
驚
き
の
連
続
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
非
常
に
原
始
的
な
機
械
ー
ー
我
々
と
い
う
不
完
全
な
存
在
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
組
み
立
て
ら
れ
た
機
械
ー
ー
に
よ
る
解
読
に
も
と
づ
く
孟
脳
死
ク
そ
れ
に
つ
い
て
我
々
の
知
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
。
人
の
基
準
を
開
発
す
る
決
定
を
我
々
は
時
期
尚
早
に
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
数
週
間
ま
た
は
数
ヶ
月
の
延
命
を
一
人
の
患
者
に
提
供
す
る
た
め
に
一
人
の
人
に
対
す
る
最
善
の
入
手
可
能
な
医
療
を
否
定
し
て
、
我
々
は
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
的
原
則
に
反
し
て
あ
る
人
の
死
を
認
め
る
こ
と
を
決
定
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
二
十
七
年
間
に
及
ぶ
私
の
医
師
と
し
て
の
経
歴
の
間
に
、
医
学
会
は
、
少
な
く
と
も
四
つ
の
根
本
的
な
診
断
と
治
療
に
関
す
る
疑
問
に
つ
い
て
、
意
見
を
完
全
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
私
の
か
っ
て
の
医
学
の
教
授
た
ち
は
「
人
間
は
機
械
で
は
な
い
、
医
者
の
知
識
は
常
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
教
え
て
い
ま
し
た
。
さ
さ
い
な
原
因
に
よ
っ
て
予
想
だ
に
し
な
い
悲
劇
的
な
死
が
あ
る
と
同
様
に
、
状
況
の
進
行
し
た
致
命
的
な
病
気
か
ら
奇
跡
的
に
回
復
す
る
例
は
常
に
あ
り
ま
し
た
。
高
慢
に
も
、
貪
欲
に
も
、
我
々
は
臓
器
の
た
め
に
人
間
を
殺
し
、
臓
器
狩
の
産
業
を
作
り
出
し
て
き
た
の
で
す
。
金
が
世
界
を
動
か
し
て
い
る
の
で
す
。
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
最
も
悟
っ
た
人
さ
え
も
完
全
に
は
清
浄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
身
体
を
支
え
る
た
め
に
は
植
物
や
動
物
か
ら
い
の
ち
を
奪
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
彼
ら
と
い
え
ど
も
呼
吸
を
し
消
化
を
し
排
泄
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
い
っ
た
人
で
も
そ
の
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
身
体
に
生
存
し
て
そ
れ
を
彼
ら
の
宇
宙
と
し
て
い
る
無
数
の
細
菌
や
親
鸞
は
言
い
ま
す
、
「
念
仏
に
は
無
義
を
も
っ
て
義
と
す
。
不
可
称
不
可
説
不
可
思
議
の
ゆ
ゑ
に
と
仰
せ
候
ひ
き
。
」
（
『
歎
異
抄
』
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こ
ろ
」
(Mind)
と
呼
ば
れ
る
の
で
す
。
い
の
ち
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
動
的
な
活
動
で
す
。
そ
れ
は
我
々
が
精
神
性
と
生
命
に
対
す
る
尊
敬
と
を
真
実
信
心
と
は
親
鸞
に
と
っ
て
、
単
に
信
仰
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
働
き
の
、
絶
対
的
無
義
の
、
他
力
の
、
個
人
的
な
体
験
で
あ
り
ま
す
。
い
の
ち
と
聖
典
に
つ
い
て
の
十
全
の
理
解
が
生
ま
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
体
験
か
ら
く
る
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
他
力
の
体
験
か
ら
、
念
仏
は
我
々
の
機
能
を
完
全
に
支
え
る
必
須
の
も
の
と
し
て
我
々
の
心
に
浸
透
し
て
く
る
の
で
す
。
一
切
は
因
果
の
法
則
に
よ
っ
て
起
こ
り
ま
す
。
結
果
が
熟
す
る
ま
で
長
い
期
間
を
要
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
因
果
の
法
則
か
ら
逃
れ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
一
切
の
衆
生
に
関
わ
る
と
同
様
に
宇
宙
に
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
因
果
の
法
則
が
植
物
や
石
に
関
わ
れ
ば
、
そ
れ
は
自
然
の
法
則
と
呼
ば
れ
ま
す
。
そ
れ
が
こ
こ
ろ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
わ
れ
ば
、
カ
ル
マ
の
法
則
す
な
わ
ち
（
仏
教
の
）
因
果
の
法
則
と
通
常
よ
ば
れ
ま
す
。
意
識
を
獲
得
し
衝
動
的
で
あ
る
に
せ
よ
理
性
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
決
定
を
お
こ
な
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
そ
の
原
因
か
ら
い
か
な
る
種
類
の
結
果
が
起
こ
る
か
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
決
定
す
る
意
識
を
保
持
す
る
こ
の
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
「
こ
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
臓
器
移
植
の
よ
う
な
考
え
方
に
い
た
る
の
か
、
私
は
い
ぶ
か
し
く
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
方
法
で
人
の
生
命
を
永
ら
え
さ
せ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
は
、
食
事
を
し
飲
み
物
を
飲
み
呼
吸
を
す
る
こ
と
に
よ
り
十
分
に
殺
す
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
こ
こ
ろ
」
は
宇
宙
と
同
様
に
永
遠
で
す
。
こ
の
我
々
の
肉
体
を
ひ
た
す
ら
永
ら
え
さ
せ
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
十
章
）
い
か
な
る
代
償
を
払
っ
て
で
も
、
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(
2
)
 
こ
の
点
は
、
テ
キ
ス
ト
で
コ
り
も
後
の
時
代
に
、
コ
ス
派
よ
り
も
後
の
時
代
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
(
1
)
本
稿
（
英
語
原
文
）
よ
ろ
づ
の
こ
と
、
み
な
も
つ
て
そ
ら
ご
と
た
は
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
は
二
0
0
六
年
八
月
一
一
五
日
、
ド
イ
ツ
、
ド
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
の
Ekoji
で
行
わ
れ
た
第
十
四
回
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
真
宗
会
議
で
発
表
さ
れ
た
。
発
表
者
R
e
v
.
M
y
o
s
h
u
 A
g
n
e
s
 J
e
d
r
z
e
j
e
w
s
k
a
,
 M.D., P
h
•
D
.は
ポ
ー
ラ
ン
ド
浄
土
真
宗
サ
ン
ガ
主
管
・
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
光
輪
寺
坊
守
で
あ
る
。
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
得
た
資
料
（
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
(
2
0
0
7
¥
0
5
¥
1
4
 1
2
:
4
2
 
U
T
C
 ~
)
を
会
名
考
ま
で
に
以
下
抜
粋
し
て
引
用
す
る
。
（
由
来
）
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
医
者
集
団
コ
ス
派
の
文
書
を
中
心
と
す
る
文
書
群
、
C
o
r
p
u
s
H
i
p
p
o
c
r
a
t
i
c
u
m
 
(
ヒ
ポ
テ
ス
の
誓
い
」
と
し
て
流
通
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
自
体
は
、
歴
史
上
実
在
し
た
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
よ
「
医
術
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
現
在
で
言
う
「
内
科
」
に
相
当
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
、
外
科
的
な
事
柄
が
拒
絶
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
も
推
定
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
ス
派
の
医
者
た
ち
は
外
科
的
処
置
も
行
な
っ
た
の
で
あ
り
、
又
、
そ
の
処
置
は
優
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ク
ラ
テ
ス
集
典
）
に
あ
る
。
つ
け
ら
れ
て
い
る
題
名
は
「
誓
い
」
。
一
般
に
は
こ
の
文
書
群
と
同
様
に
「
ヒ
ポ
ク
ラ
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
(
T
h
e
O
a
t
h
 of H
i
p
p
o
c
r
a
t
e
s
)
 
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま
す
」
（
『
歎
異
抄
』
後
序
）
完
全
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
(
W
i
k
i
p
e
d
i
a
)』
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（
医
学
校
で
の
宣
誓
）
一
八
0
四
年
、
一
五
0
八
年
、
ド
イ
ツ
の
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
グ
大
学
医
学
部
で
初
め
て
医
学
教
育
に
採
用
さ
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ン
ペ
リ
エ
大
学
の
卒
業
式
で
は
じ
め
て
宣
誓
さ
れ
、
以
降
医
者
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
し
て
長
ら
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
い
た
が
二
0
0
四
年
で
は
北
米
の
ほ
ぼ
全
て
の
医
学
校
の
卒
業
式
に
誓
わ
れ
て
い
る
。
医
者
集
団
は
そ
れ
ほ
ど
に
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
守
り
重
視
し
て
き
た
。
こ
の
事
実
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
（
た
と
え
ば
上
記
の
内
科
重
視
と
外
科
拒
絶
）
か
ら
何
が
読
み
取
れ
る
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
の
神
ア
ポ
ロ
ン
、
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
、
ヒ
ギ
ェ
イ
ア
、
パ
ナ
ケ
イ
ア
、
及
び
全
て
の
神
々
よ
。
私
自
身
の
能
•
こ
の
医
術
を
教
え
て
く
れ
た
師
を
実
の
親
の
よ
う
に
敬
い
、
自
ら
の
財
産
を
分
け
与
え
て
、
必
要
あ
る
時
に
・
師
の
子
孫
を
自
身
の
兄
弟
の
よ
う
に
見
て
、
彼
ら
が
学
ば
ん
と
す
れ
ば
報
酬
な
し
に
こ
の
術
を
教
え
る
。
•
著
作
や
講
義
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
方
法
で
、
医
術
の
知
識
を
師
や
自
ら
の
息
子
、
又
、
医
の
規
則
に
則
っ
て
誓
約
で
結
ば
れ
て
い
る
弟
子
達
に
分
か
ち
与
え
、
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
は
助
け
る
。
そ
れ
以
外
の
誰
に
も
与
え
な
い
。
力
と
判
断
に
従
っ
て
、
こ
の
誓
約
を
守
る
事
を
誓
う
。
記
す
。 ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
（
日
本
語
訳
）
現
実
に
医
学
部
で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
直
訳
し
た
も
の
を
一
九
二
八
年
で
は
北
米
の
医
学
校
の
19
％
で
卒
業
式
の
誓
い
と
し
て
れ
た
。
る
（
上
記
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
集
典
を
参
照
）
。
（
注
以
下
の
参
考
文
献
参
照
あ
る
い
は
ノ
ー
ト
参
照
）
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大
槻
真
一
郎
（
編
著
）
『
新
訂
版
臓
器
移
植
と
仏
教
の
生
命
尊
重
・
自
身
の
能
力
と
判
断
に
従
っ
て
、
患
者
に
利
す
る
と
思
う
治
療
法
を
選
択
し
、
害
と
知
る
治
療
法
を
決
し
て
•
生
涯
を
純
粋
と
神
聖
を
貫
き
、
医
術
を
行
う
。
．
膀
脱
結
石
に
裁
石
術
を
施
行
は
せ
ず
、
そ
れ
を
生
業
と
す
る
者
に
委
せ
る
。
．
ど
ん
な
家
を
訪
れ
る
時
も
そ
こ
の
自
由
人
と
奴
隷
の
相
違
を
問
わ
ず
、
女
ま
た
は
男
と
情
交
を
結
ば
な
い
。
・
医
に
関
す
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
他
人
の
生
活
に
つ
い
て
の
秘
密
を
遵
守
す
る
。
こ
の
誓
い
を
守
り
続
け
る
限
り
、
私
は
人
生
と
医
術
と
を
享
受
し
、
全
て
の
人
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
！
し
か
し
、
万
が
一
、
こ
の
誓
い
を
破
る
時
、
私
は
そ
の
反
対
の
運
命
を
賜
る
だ
ろ
う
。
（
批
判
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ロ
ビ
ン
、
マ
ッ
コ
ー
レ
が
こ
の
誓
い
は
文
化
的
停
滞
(Cultural
lag) 
誓
い
の
作
者
は
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
で
な
く
、
男
尊
女
卑
で
同
性
愛
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
た
。
（
批
判
へ
の
反
論
）
上
記
批
判
に
対
し
て
ア
テ
ネ
大
学
内
の
国
際
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
協
会
の
マ
ル
ケ
ト
ス
が
、
誓
い
の
作
者
が
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
誓
い
に
示
し
て
あ
る
医
師
の
あ
る
べ
き
姿
は
永
遠
不
滅
で
あ
る
と
し
た
。
プ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社
、
一
九
九
七
年
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
全
集
(
C
o
r
p
u
s
H
i
p
p
o
c
r
a
t
i
c
u
m
)』
同
様
に
婦
人
を
流
産
さ
せ
る
道
具
を
与
え
な
い
。
選
択
し
な
い
。
依
頼
さ
れ
て
も
人
を
殺
す
薬
を
与
え
な
い
。
エ
ン
タ
の
典
型
例
で
、
（全
3
巻）、
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